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AJIeKCaH)l,ap JIoMa: [JpaKOCOeO. CflOeeHCKU U UHOOeepOnCKU KOpeHU
cpncxe enure, Beorpaa 2002, EanKaHOJIOIIIKI1 I1HCTI1TYT CAHY; Tlocefiaa
nanan,a 78, 352 crpane"
Y npenrosopy CBOjOj Klhl1311 xojy
zranac onne npencraarsaao AJIeKCaH-
ztap JIoMa, nocnenan CBOjOj KPI1Tl1q-
HOCTI1, Y npsosr pezty npexra ce611
caaosie, yxaayje na TO na OBy Klhl1ry
He CMaTpa 3aOKpY)l(eHOM 11 ueJIOBI1TOM
CI1HTe30M 11 aspaxasa fiojaaau .lla He-
KI1M ryMaqelhl1Ma 11 3aKJbYQUl1Ma MO-
)I(.lla nenocrajy norspne 113 rpahe 11
.lleml xoja My HI1CY 611JIa nocrynaa no
nacan,a OBe Klhl1re, rra zta he ce CTO-
ra, MO)K.lla, nexe rese 11 aaxrsy-rujt
xacnnje rrOKa3aTI1 y zrpyraaajeer CBe-
TI~ .
Ila)KJbI1B 11 ynyhen -nrranau, Me-
l)YTI1M, CBaKaKO he noha no 3aKJbYQ-
xa zta he OCHOBHe reae 11 3aKJbYQUl1
OCTaTI1 HerrOMepl1BI1, a na he ce
eBeHTyaJIHO notiajas,e HeKI1X rrper-
rrOCTaBKI1 O.llHOCI1TI1 caxso na rroje-
.llI1HOCTI1. Bap je rmcau OBI1X peztosa
y TO .lly60KO ysepea.
3aTo cMaTpaMo na he Klhl1ra, y
OBOM 06JII1Ky Y KOMe je ofijaarsena,
611TI1 ziparonena, y npaov peny 3aTO
IIITO he rrpY)KHTI1 orxpaaaa,e 11jenno
HOBO BHl)elhe .lly60KHX CJIOBeHCKHX H
jour .lly6JbI1X, HH):(oeBpOrrCKI1X xopeua
cpncxe enaxe, a 3aTHM 11 3aTO IIITO he
OCTanl1 nperaoua na OBOM norsy I1C-
Tpa)l(HBalha na jennoa Mecry .l106I1TI1
npasy Pl13HI1UY nonaraxa, Ql1lheHl1ua,
MaTepl1jana I1I1):(eja, xoje y OBOj Klhl1-
311 He ocrajy caxto aneje, seh apry-
MeHTI1Ma 611Bajy yo6JII1QeHe y noyaaa-
He aaysue pesyrrrare.
Kn.nra ofiyxsara zraa BeJII1Ka ne-
JIa, npsa, HaCJIOBJbeH Ilpemxputuhau-
CKO U npe060JlKaHCKO y cpnCKUM jy-
HaliKIDW necuaua H ztpyra, KOjl1 HOCI1
HaCJIOB Ilpaxocoeo, xao 11 casra KlhH-
ra, 11 KOjl1 je sanpaso nocsehea CKH-
ztaa.y BeJIOBa, jezmor rro jenaor; OT-
xpaaan.y cnojesa, jennor rro jezuior;
ztox ce He nobe no npaae CJII1Ke rene-
ae KOCOBCKor ena, CJII1Ke xoja BO.ll11
npenosuasarsy 11 caanasatsy sajen-
HI1QKHX eJIeMeHaTa.llyxOBHe Tpa.llI1UI1-
je I1H.llOeBpOrrCKI1X aapozra.
IlpBI1 zteo, Mel)YTI1M, Kp03 QeTl1pH
nornasrsa, xoja y CTBapH npezicranrsa-
jy xerapa cryzmje, yBO.ll11 QHTaOua, na
HeKI1 HaQI1H, y rJIaBHH neo Klhl1re,
Ilpaxocoeo, npenoxaaajyhu My na
rpararsy sa Haj.lly6JbI1M CJIOBeHCKI1M
H I1H.llOeBpOrrCKI1M CJIojeBI1Ma cpncxe
enaxe MOry 11 rpefia na nperxone I1C-
rpaaorsan,a nojeaaunx enevenara
I1CTe rrp06JIeMaTI1Ke.
I1cTHQyhl1 C npasov ueocnopne
pesynrare y peKOHCTPYKUl1jH nanoe-
* IlpoQI1TaHO aa npencraanarsy Klhl1re
y Canony CAHY 30. 10. 2002. ronane.
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sponcxor npajesaxa nyrev ynopezr-
aor asyaaaaa,a HH)lOeBpOncKHxje3H-
xa, H nopen CBHX nocrojehax YCJIO-
BJbeHOCTH, ayrop CTOjH aa CTaHOBH-
UITy zra ce, na CJIHqaH HaqHH, mutatis
mutandis, MOry, KOMnapaTHBHHM HC-
Tpa)l<HBalhHMa, MaKap )leJIHMHqHO,
pesoncrpyacarn 3aje)lHHqKH eJIeMeH-
TH )lyXOBHHX rpaznn.nrja HH)lOeBpOn-
CKHX aapozta y 06JIaCTH MHTOJIOrHje,
pennraje, H)leOJIOrHje, noesnje, oco-
6HTO encxe, xao H y )lpyrHM 06JIaCTH-
Ma nyxosaor CTBapaJIaUITBa.
CBeCTaH qHlheHHue na Ta peKOH-
CTpyKUHja enevenara y 06JIaCTHMa
nyxoanor CTBapaJIaUlTBa He MO)l(e 6H-
TH HH H3)laJIeKa y TOj MepH eraaxrna
xao xanaje y naraisy je3HK, ayrop, Y3
CBY onpe3HOCT H KPHTHqHOCT, npn-
XBaTa osaj pH3HK KOjH ce, KaKO BH)lH-
MO, HCnJIaTHO.
He Mory, a na 0 csaxoj on nove-
HyrHX CTY)lHja y npsoja zrerry KlhHre
He Ka)l(eM 6ap no HeKOJIHKO penn.
Y npBOM nornasrsy, HaCJIOBJbeHOM
Ilytiuue je3UlJK02 nauhetea, ayrop
ncnaryje npaaunoenponcxe encxe
<popMyJIe H lhHXOBe sroryhe CJIOBeH-
CKe KOHTHHyaHTe aa npavepy CJIOBeH-
CKe pe-m lJYOO, saztpzcasajyha ce na
<popMyJIaHqHHM CHHTarMaMa lJyOHO
lJyoo, eeJlUKO lJYOo. Hcmrranura OBe
noercxe <popMyJIe y HalIlHM enCKHM
necsrasra H nonynapae <popMyJIe y py-
CKHM 6HJbHHaMa H 6aJIa)laMa, ayrop
je yrspnao na je nonynapnocr TaKBa
H TOJIHKa na ce npH6JIH)I(HO y6e)lJbH-
BO MO)l(e 3aKJb~HTH zta OBa rroercxa
<popMyJIa npencraan.a sajenaa-uca
eJIeMeHaT npaCJIOBeHCKor necHHIIlTBa,
a na OCHOBy CeMaHTHqKe aHaJIH3e rps-
xor KU()O~ ycnocrasao je rpqKO-CJIO-
BeHCKY noeTCKY napaJIeny.
.D:pyro nornaarse non HaCJIOBOM
Ilytiune noeecuoe nauhensa nocsehe-
HO je acrpaxasaay encxe reorpadm-
je H HCTOpHjCKHX cehan.a y ronorpa-
<pHjH cpncxax enCKHX necawa H
npefioraro je HOBHM 3ana)l(alhHMa H
TYMaqelhHMa. To cy TYMaqelhe <pop-
MyJIaHqHHX enCKHX cnojesa nonyr
onor "O)l (rnxor) .D:YHaBa na zto (CH-
iser) Mopa"; yrnphaaarse peJIHKTHe
ronorpadiaje (HMe Mnae-nnauuua) H
HCTOpHjCKHX pewmracnenuaja aa
aajcrapnje acropnjcxe norahaje y
cpncxoj encxoj noesaja; rpararse sa
ceharsnsra na 60p6y xpaurhancrsa
nporaa narancrna y cpncxav enCKHM
necxraaa; TYMaqelhe 3alIlTO ce I1H)lH-
ja Ha3HBa ,,3eMJbOM npOKJIeToM".
.D:aJIeKO 6H Hac O)lBeJIO na MaKap H
cavo nOMeHeMO CBe anaxejne pesyn-
rare H3JIO)KeHe y OBOM nornaarsy, aJIH
He MO)KeMO zra He nOMeHeMO onersax
Booa Tpymuua. Cmpaucmeoeatea U
oeotie y uutotycy tipahe Jaiauuha, qH-
je cy rexre H MOTHBH H3 npananoe-
aponcxe crapnne 6pH)I(JbHBO aHaJIH-
3HpaHH H ycnocranrseue aaanornje y
rpsxoj, crapoaannjcxoj, repvancxoj H
6aJITCKOj MHTOJIOrHjH.
Tpehe nornasrse npsor zrena na-
CJIOBJbeHO je Pumyanua noonoea ena
H nocseheno aHaJIH3H seher 6poja
cpncxux enCKHX necaaa ca TeMaTH-
KOM ,,)KeHH)l6e ca npertpexava" H
orxpnsaa.y 06pe)lHHX enevetrara
paran-nce HHHUHjaUHje y lhHMa. Y TOM
CMHCny nocefiao je Ba)l(HO rropehetse
MOTHBa HHHUHjaUHje MJIa)lHna - 60p-
6e ca rpornaaav 3MajeM - y HalIlHM H
pyCKHM HapO)lHHM necxana, IIlTO
yrryhyje aa npaCJIOBeHCKo nOpeKJIO
osor MOTHBa, a ynyhasaa,e na HHH-
UHjaUHjcKH )lB060j y nepcajcxora eny
Illaxnauu nOCTaBJba yrsphaaaa,e
06pe)lHHX eneneaara y cpncxov en-
CKOM necHHIIlTBY aa umpoxy HH)lOe-
sponcxy 6a3Y.
Y qeTBpTOM nornasrsy, non HaCJIO-
BOM HOeOJlOUlKa noonoea ena, npa-
MelhyjynH )lOCJIe)lHO .D:HMe3HJIOBY re-
3Y 0 "H)leOJIOrHjH rpajy <pyHKUHja",
xojy, no .D:HMe3HJIY, KOHceKBeHTHO
onpaxasajy MHTOJIOlliKe H TeOJIOIIlKe
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npezrcraae CTapHX Hnnoenponn.ana
(re TpH cPyHKUHje cy: npsa - BJ1aCT,
HHTeJ1eKT, MarHja M pennruja; zrpyra
- TeJ1eCHa cnara, 60p6eHa BeIIlTHHa H
jyaaurrao; rpeha - 06HJbe, nJ10nHOCT,
TeJ1eCHa J1enOTa), ayrop t.IHHH ycnena
noxyiuaj na J1HK encxor jyaaxa, Kpa-
rseenha Mapxa, 06jacHH KaO OJ1Ht.Ie-
Ibe npacrapor, HHnOeBpOnCKOr rnna
jynaxa, aasoneha ysex csoje, HJ1H seh
yrsphene napanene ca crapounnuj-
CKHM, rpt.IKMM H nopnajcxav jynaua-
Ma.
TpocPyHKUHoHaJ1Hy crpyrcrypy
ayrop HaJ1a3H y neCMH H3 UHKJ1yca
Kpan.enuha Mapxa Cecmpa Jles:e
«anemaua, y KOjOj je Mapxo npen-
CTaBHHK npyre, Persa KpHJ1aTHua -
npse, a MHJ10IIl 06HJ1Hh - rpehe
cPyHKUHje. Ilopenehn osaj noysnano
Y04eHH npmaep rpnjy cPyHKUHja ca
rpajaaov yapyxeaax jyaaxa-fioraru-
pa H3 crapopycxe ertnxe, ayrop Crrpa-
BOM saxrsyvyje na je pe-t 0 MOneJ1Y
HaCJ1et)eHOM H3npaCJ10BeHCKe CTapH-
He, KOjH ce jasn,a y MHOrHM HaIIlHM
enCKHM necvana.
Ca npyre crpane, nopehen,e TpO-
jane ynpyxeunx jynaxa - Mapxa, Pe-
rse H MHJ10IIla - ca CKHTCKOM nose-
urhy 0 on6HjeHoM npocuy H n.erosa
zma n06paTHMa, raxohe npencraann-
xa rpajy cPyHKUHja: HHTeJ1eKTa, jyua-
IIlTBa H J1enOTe, y saa-rajnoj MepH
norxpenn.yje onpannanocr npnxsara-
n.a npuuunrra Hne0J10IIlKe TpOcPyHK-
UHOHaJ1HOCTH y HHnoeBponcKoj en-
CKOj rpanauaju, xojaje CBOj onpas ua-
IIlJ1a y CJ10BeHcKoj, npe csera pycxoj
H cpncxoj napozmoj enHUH.
HCTH npMHUHn, rtonnrnyr ca HM-
BoaHHnHBHnyanHHx cyn6HHaenCKHX
J1HKOBa na BHCOKH COUH0J10IIlKH HH-
BO cyn6HHe napozta H npxaae, ayrop
aanasa y neCMH Cupm eojeooe IIpu-
je roe rynaneha TaKO, ny6HHcKOM
aHaJ1H30M necve, rpara-nry cyn6HHy
nojsone Ilpajesne H )KeHe My JeJ1Hue,
cyn6HHy xoja OnCJ1HKaBa nponacr
napona H 3eMJbe, ranauuse "MopaB-
CKe" Cpfinje, xao xpaj jenne Hne0J10-
rnje.
Taxo cy cpncxn nesa-m, ana rora
HHCy 6HJ1H caecan, BepHO npenocn-
J1M eJ1eMeHTe npacrape MHnoeBpncKe
encxe rpanaunje. 3acJ1yra je ayropa
IIlTO je y CBOjHM mrrepnpcrauajasra
Te eJ1eMeHTe yOt.IHO, na IbHXyxasao H
TeMeJbHO HX HCTpa:>KHo.
Y OBOM ynpaso npnxaaaaoer
onersxy non HaCJ10BOM Oopasu mpo-
rjJYHKl/UOHaJIHe UOeO!102uje Y necuaua
o nponacmu cpncxux seuan.a ayrop
je y6enJbHBo H na napannrvarcxa Ha-
t.IHH noxasao rrJ10nOTBOpHOCT ,l],HMe-
3HJ10Ba cxsaran,a TpOcPYHKUHOHanHo-
CTH xao jezme on 3Hat.IajHHx OnJ1HKa
MHT0J10IIlKHX, Te0J10IIlKHX HCOUH0J10-
WKHX cxnaran,a crapnx Huacespo-
nrsana, xoja je CBOj onpas naruna y
nunoeaponcxoj encxoj rpanaunjn.
TIpOt.IHTaBWH OBe 4eTHpH npnxa-
sane cryznrje H3 npsor nena KlbHre,
-nrranau je Morao na CTeKHe yann y
pa3J1Ht.IHTe acnexre rtpofinexra rrope-
KJ1a cpncxe jyna-txeenaxe Hzra ce yrro-
3Ha ca MeTOnOM KOMnapaTHBHor H3-
yxaaaisa 3ajenHHt.IKHX eneuenara
nyxosnux rparnuurja HHnoeBponcKHx
aapozia y 06J1aCTH MHT0J10rHje, pe-
J1HrHje, Hne0J10rHje, noesnje, noce6-
HO encxe, xao H y npyrnv 06J1aCTHMa
nyxoBHor crsapananrrsa.
Taxo npanpevrsen, t.IHTaJ1au he
MohH na ca MHoro ny6JbMM paayve-
BalbeM nparn npyrH, rnasna neo KlbH-
re Ilpasocoeo.
,l],oCJ1enHo cneztehn CBOjy nnejy
BOnHJbY na y HawHMjyHat.IKMM aapon-
HHM necvaaa nponaxae y onaj Haj-
crapajn uanoesponcxa CJ10j y KOMe
je nOWJIO no npenourersa MMTOJIO-
IIlKMX cyxofia ca 60)KaHCKe ua JbyncKy
pasan, M3 -rera je nOHHKJIO enCKO ne-
CHHIIlTBO, ayrop Y ztpyroa nerry, no-
WTO je npeTXOnHO nonpofiao M KpH-
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np·IKH pa3MOTpHO ztocanaum,a MH-
nrrsea.a 0 nacraaxy necana KOCOB-
CKOr uaxnyca, ocaaxyje rspznsy zta
cy, on CBHX CJIOBeHCKHX napona, je-
)lHHO Cp6H CBOjHM KOCOBCKHM necsra-
Ma CTBOpHJIH HeIIlTO nonyr CTapOHH-
)lHjCKHX, nepcnjcxax, rpuxnx, KeJIT-
CKHX H HOp)lHjCKHX jyaa-ncax enoaa.
Kao spurepnjyae sa OBy rapna.y
ayrop npemocrasrsa zta jennno KO-
COBCKe necae, onueJIOKYnHOr encxor
neCHHIIlTBa CJIOBeHCKHX napona, ca-
)lp)Ke noyaaaae eJIeMeHTe HH)lOeBpOn-
CKe encxe rpamnmje H caM nOCTaBJba
npaao nararse: ztaJIH cy TH eJleMeHTH
)lOHCTa renercxe HJlH cavo THnOJlO-
IIlKe npapone.
TIpHMepH, nopeheu,a H aHaJIH3e
xoje cnezre rosope y npHJIOr norspzt-
HOM onrosopy aa npso on OBa ztsa
)lHcjyHKTHBHa mrran,a.
TIOJIa3enH on jezmor no cana He-
aarrasceaor Hajxaaosaheaor pazta H3
1938. roztane, y KOMe Hajxaaosah
nopena KOCOBCKe necsre H crapoapan-
CKa, rancxa H aopnnjcxa seposarsa 0
npencrojehoj Cy)l6HHCKOj 6HTKH KO-
3MHlIKHX paaxepa H3Mefjy fiorona H
)leMOHa H aanasa roTOBO HeBepOBaT-
He CJlHlIHOCTH H nonynapaocra, -rax
H y nerarsnaa, Anexcanaap Jlova OT-
KpHO je cave reuerse KOCOBCKHX ne-
cava H OBOM KlbHrOM carpanao lIBp-
CTO szraa,exoje he HaM nouoha na 60-
rse pa3yMeMo He cauo OCHOBHa HH-
noesponcsa ynopnurra KOCOBCKHX
necaaa, Ben H noje)lHHOCTH xoje ce
xyztecao nonynapajy,
YlIHHHO je TO cnajajyhn Hajxano-
snhesa He3aBHCHa acrpaacanatsa ca
pe3YJlTaTHMa acrpasorsaaa )J;HMe3H-
na H Bnxaanepa, saseraaxa HOBe
HH)lOeBpOnCKe KOMnapaTHBHe MHTO-
nornje H ynaxyha npa TOM CBOj Be-
JlHKH HCTpa)KHBallKH raneaar, csoja
IIlHpOKa snan.a H CBOjy HaYllHHlIKY
)Kefj sa HCTHHOM.
Onaj orpaanseaa npOCTOp H ape-
Me He nonynrrajy HaM na 0 CBaKOM
nornaarsy, na H 0 CBaKOM O)leJbKY no-
rnaarsa zipyror nena OBe KlbHre 0
KOCOBy, 0 OHHM nOy3)laHHM pesynra-
THMa nOCTHrHYTHM y TYMallelbY no-
pexna KOCOBCKHX necaxia, rOBopHMO
nonaocof OHaKO H OHOJIHKO KaKO H
KOJIHKO TeMa 3aCJIY)Kyje.
Crora neMo na HeKOJlHKO npnsre-
pa nOKa3aTH HCTpa)l<HBallKH nocrynax
ayropa H cnen a.erose apryraearann-
je.
Ha npmrep, noxyuraj na ce y
uearpanaoj H)lejH KOCOBCKe nerenne,
CBeCHOM npaaorsesarsy napcrsy He-
6ecKoM, naape 3aje)lHMlIKO MH)lOe-
aponcxo aepoaarse na paTHHUH y 60p-
6H nOfHHyJIH onnase y paTHHlIKo He-
6ecKo cTaHHIIlTe, OCTao 6M caxio ny-
xa npernocranxa, na ayrop uuje OT-
KpHO, HCTpa)KHO H ap rysrem-axra
norxpenao sehu 6poj napanena xoje
Hac oneT Hy)KHO none y HH)lOeBpOn-
CKe CTapHHe. Ha npBOM MecTY TO je
nopehca,e napcrsa netiecxor y xoje ce
yaaoce rrana KOCOBCKH jynana ca
He6eCKHM CTaHHIIlTeM HH)lHjCKHX H
repMaHCKHX paTHHKa, xoje sacrryxy-
jy CBOjOM 60p60M H nOfH6HjoM.
AKO je TaKO, a no caevy cynehaje-
CTe, onna je narancxo HH)lOeBpOnCKO
sepoaarse TaKO TeMeJbHO xpucraja-
HH30BaHO zra ce BHIIle TeIIlKO )la na-
3peTM, norOTOBO IIlTO je 60p6a sa on-
fipany sepe H napona, npesra CXBaTa-
lbMMa M oceharsasra xpaurhana, 3aH-
CTa fioroyronaa lIHH, KaKO caenoxe
".oO)KjH yrO)lHMUH" H CBeTM paTHHUH
KOjM CBOjHM He6eCKHM aojeaarsev
noxasyjy npaan nYT.
Y MOTHBy upxee casoaue ua C6U-
llU ayrop npenosnaje 6UllUHCKU zpao,
3arp06HO 60paBHIIlTe nannxjyaaxa M3
ztpyrnx MMTOJlOIIlKMX naponaax neca-
Ma, a y 60roxyJlHOM npaseurhy, y CTBa-
pa 60rOxyJIHOM nsarpaaarsy npaxe-
urha, KOCOBCKHX BHTe30Ba, n03HaTOM
H3 rrposaor npeztaa.a (yjaxnaaa,e KO-
lbHMa y UpKBy, natianaa,e uarpope
KOllJbHMa) rrpenosaaje OCTaTaK naraa-
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cxor CJlOBeHCKOr ofipena raran,a 0
I1CXOllY 611TKe novohy xoisa 11 xona-
rsa, CBI1 OBI1 MOTI1BI1 zrerarsno cy
IICmiTaHII, a asnaran.e je He cauo no-
6po apryveirroaaao, Ben II BeOMa
nJlaCTlIqHO II CJlIlKOBIiTO..
MOTIiB H3 snpaanue KHe3a JIa3a-
pa, KOjOM aaanpasn,a aajxpaopajev
jynaxy, ayrop BHllH H Y jeztaov CKHT-
CKOM 06Hqajy, me H3 sajenansxor ap-
qa cMejy na najy cavo paTHHUH KOjH
cy y 60p6H y6HJIH nenpnjarersa.
Ilpaxaarajyha rneztnnrre zta HH-
noesponcxo enCKO neCHHIllTBO BOllH
csoje nopexno H3 MHTOJlOrHje H pe-
JIHrHje, OllHOCHO zra cy HeKH BeJIHKH
jyaanxn enOBH HaCTaJIH npenourea.ev
MHTOJIOIllKHX cyxofia ca 60)KaHCKe na
JbYllCKY pasan, H zta je JbYllCKO zrena-
n.e ry cavo onpas 60)KaHCKOr, ayrop
sa MOTHB raxea,a HorOM nofieheaor
nenpnjare.n,a ,H3 KOCOBCKe nereuzre
HaJIa3H napaneny y crapouopnnjcxoj
MHTOJlOrHjH, ynyhyjyhn aa Ba)KHe
nojenanocra.
11 aa TpH MHJIOIlleBa CKOKa y no-
xymajy zta on cyrrraaosa xaztopaCTHr-
He 110 csora xorsa, ayrop HaJIa3H na-
panerry ca cnaCOHOCHHM yrpojenna
KopaKOM KOjHM 60r BHIllHy, y annaj-
CKOj MHTO.[IorHjH, cnacasa K03MHqKH
nopenax, H ca CJlHqHHM MOTHBOM
Be3aHHM aa jyuaxa Kpmny xao OTe-
JIOTBOpelhe 60ra Bnumya. BpJIO
yoenn.ano 06pa3JlO)KeH je H napane-
JIH3aM H3Meijy enCKHX JlHKOBa HHllHj-
cxor Kapae H nanrer MHJlOIlla 06H-
mrha, ueJlHM HH30M sua-rajaax no-
zryzrapnax nerarsa,
OCTaJIO je jour xmoro rora 0 qeMy
6H BaJbaJIO rOBopHTH, 0 "TIpa-JIa3a-
py" H .Knexesoj se-repa", 0 "lJ,pHOM
Gory H 6eJIOM BHllY", 0 "I1pa-MHJlO-
my", aJIH CBaKaKO jour jennoa sarsa
nOHOBHTH ayropos credo: KOCOBCKe
necve no CBOjOj HlleOJIOrHjH, TeMaTH-
UH, MOTHBHMa, JlHKOBHMa rJlaBHHX
jynaxa H OCTaJIHM 6HTHHM KOMno-
HeHTaMa npencraan.ajy HlleOJIOIllKO
uacnehe H3 nyfioxc nanoesponcxe
crapaae, a TH "npa-JlHKOBH", KaKO HX
naui ayrop Ha3HBa, H lhHXOBH jynas-
KH nOllBH3H, npezrcrasrsana cy sa CBa
noxonen.a ysope KojHMa rpeoa TeIKH-
TH H ofipacue no KojHMa san,a no-
crynarn.
OBOM KlhHrOM 1l06HJIH CMO Y
Anexcaanpy JIOMH npasor H 1l0CTOj-
nor uacnenaaxa BeCeJIHHa Hajxano-
anha, 1l06HJIH CMO HOBor H y Haj60-
JbeM CMHCny pena MOllepHor HCTpa-
)KHBaqa yrropezme acropaje penaraje
H MHTOJIOrHje, aJIH, HCTOBpeMeHO, H
noyanaaor mmraacry KOjH ananaxxa
KOM6HHyje jesuvxe, y npBOM perry
OHOMaCTHqKe qHlheHHue ca YOqeHHM
H 06pa3JlO)KeHHM napanenaaa H3 cpn-
cxor, CJlOBeHCKor, crapoaannjcxor;
KeJlTCKOr H repvancxor encxor neCHH-
urrna, nocranrsajyha TaKO csoja HC-
Tpa)KHBalha na mnpoxy annoespon-
CKy OCHOBy, H THMe, y MHorOMe,
nponyfin.yjyha nama aaan,a H3 OBHX
06JlaCTH.
Ilocefiny spenaocr OBe KlhHre
npencraarsa He caxo nocnenna npa-
MeHa HOBor KOMnapaTHBHor MeTolla y
H3YQaBalhY nanoesponcxe ncropaje
penaruje, MHTOJlOrHje H najcrapnjer;
peKoHcTpyHcaHorHHlloeBponcKoren-
cxor neCHHIllTBa, Ben H ynanpehnaa-
n.e Tor MeTolla yBoijelheM HOBHX
nojaosa H TepMHHa neonxoznrax sa
60Jbe paaynesau,e encxor nahen.a
CBeTa H encxor neCHHIllTBa yonurre.
Crora ce MO)Ke pehn na OBa KlhH-
ra H y MeTOllOJlOIllKOM H y KOMn03H-
UHOHOM norneny MO)Ke CJlY)KHTH xao
napanarva.
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